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Notices bibliographiques
Notices issues de la Bibliographie Géographique Internationale
(base FRANCIS) pour la requête « Proche-Orient »
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques
2 FT : Titre en français, ET : Titre en anglais, ST : Titre en espagnol, GT : Titre en allemand,
OT : Titre, AU : Auteur, DT : Type de document (Thèse, Congrès), SO : Source, FA : Résumé
en français, EA : Résumé en anglais, FD : Mots-clés français
3 Légende des zones des références bibliographiques
4 ET : The guests' guests : Palestinian refugees, Lebanese civilians, and thewar of 2006
AU : RAMADAN (A.)
SO : Antipode (Oxford); ISSN 0066-4812; Royaume-Uni; Da. 2008;  Vol. 40; No.4; p. 658-677;
Abs. anglais; Bibl. 24 ref.; 1 fig.
FA : En 2006, lors de la guerre Israël-Hezbollah, 10 000 citoyens libanais ont été déplacés
pour être accueillis dans les camps de réfugiés palestiniens du sud du pays. La question de
la reconstruction et de la renégociation des relations entre réfugiés palestiniens et pays
d'accueil est à nouveau posée. Ces événements éclairent la nature, la politique et l'éthique
de l'hospitalité palestinienne
FD : Palestiniens; Camp de réfugiés; Guerre; Hospitalité; Souveraineté; Politique; Conflit;
Liban; Liban du Sud
5 ET : State-ing natural resources through law : the codification and articulation of
water scarcity and citizenship in Israel
AU : ALATOUT (S.)
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2007;  Vol. 10; No.1; p. 16-37;
Abs. anglais; Bibl. 82 ref.
FA  :  Exemple  de  la  législation  israélienne  sur  l'eau,  adoptée  entre  1955  et  1959  :
propositions sur la relation entre discours juridique et gestion des ressources naturelles.
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Cette loi met en relation trois catégories : la pénurie d'eau comme un "fait", un Etat fort
et centralisé (forme appropriée d'organisation politique), la citoyenneté de l'Etat-nation
moderne  accomplissement  ultime  de  la  subjectivité  juive).  Il  s'agit  d'un  vigoureux
instrument  des  structures  de  pouvoir,  consolidant  le  caractère  juif  des  institutions
étatiques et contribuant à la marginalisation des citoyens palestiniens
FD : Gestion de l'eau; Eau; Législation; Rôle de l'Etat; Relation homme-environnement;
Sécurité; Déficit en eau; Citoyenneté; Israël
6 FT : Au-delà du mur : Israël face à sa frontière
AU : RENNO (P.)
SO : EchoGéo; ISSN 1963-1197; France; Da. 2008-03-11; 8 p.; Abs. français/anglais; Bibl. en
notes; 2 phot.
FA : L'A. montre en quoi la construction de ce mur n'a pas fait émerger une frontière de
type "border", mais de type "frontier". Une population qui s'identifie au groupe pionnier
s'implante dans un espace en territoire étatique. Le rapport classique entre population et
territorialité  est  inversé.  Le  "peuple"  est  défini  au  préalable  sur  des  considérations
ethniques, et sa dispersion spatiale construit la territorialité étatique
FD : Citoyenneté; Frontière; Mur de séparation; Stratégie territoriale; Palestiniens; Ethnie;
Territoire; Israël
7 FT : De l'apparente perpétuité des blocages politiques libanais
AU : MIKAIL (B.)
SO : EchoGéo; ISSN 1963-1197; France; Da. 2007-12-19; 3 p.; Abs.français/anglais
FA : Près de trois ans après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Hariri et le retrait de
l'armée syrienne su pays, le Liban reste en proie à des querelles intestines. Elles sont
l'effet  désastreux  d'un  opportunisme  souvent  malsain  de  la  part  des  principales
formations  politiques.  Peut-on  dans  un  tel  contexte  croire  raisonnablement  à  une
solution durable ? Et si oui, laquelle ?
FD : Géopolitique; Vie politique; Politique; Parti politique; Conflit; Liban 
8 ET : Israel's eastern border : ask not "Where is the Green line ?" ask "What is the
Green Line ?"
AU : FLEISHMAN (L.); SALOMON (H.)
SO : Geoforum; ISSN 0016-7185; Royaume-Uni; Da. 2008; Vol. 39; No. 2; p. 1021-1043; Abs.
anglais; Bibl. 79 ref.; 15 fig., 5 tabl.
FA : Il s'agit de la ligne d'armistice entre Israël et la Jordanie, période 1949-67. Discussion
sur la familiarité des étudiants israéliens avec la nature et la localisation de cette ligne à
l'aide  de  la  restructuration et  de  l'analyse  de  leurs  cartes  mentales.  Implications  en
matière de comportements spatial et politique
FD  :  Etudiants;  Comportement;  Politique;  Carte  mentale;  Représentation  de  l'espace;
Frontière; Perception; Israël
9 ET : Terror and territory
AU : ELDEN (S.)
SO : Antipode (Oxford); ISSN 0066-4812; Royaume-Uni; Da. 2007; Vol. 39; No. 5; p. 821-845;
Abs. anglais; Bibl. 4 p.
FA  :  La  relation  entre  les  camps  d'entraînement  terroristes  et  l'absence  de  pouvoir
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territorial souverain dans des lieux spécifiques est étudiée. Le portrait d'al-Qaïda et de
l'islamisme militant est questionné en tant qu'organisation déterritorialisée. Examen des
réponses territoriales, et notamment de la manière dont le terme d'intégrité territoriale
subit des attaques accrues. Exemples de l'Afghanistan, de l'Iraq et de la guerre de 2006 au
Liban 
FD : Terrorisme; Territoire; Camp; Souveraineté; Pouvoir; Conflit; Liban; Moyen-Orient
10 ET : Planning a Palestinian urban core : the city of Ramallah
11 AU : KHAMAISI (R.)
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2006;  Vol. 9; No.4; p. 242-261;
Abs. anglais/français; Bibl. 23 ref.; 4 fig., 4 tabl.
12 FA : L'A. rappelle comment la ville est devenue progressivement la capitale de facto de
l'Autorité  palestinienne.  Tensions  géopolitiques  et  facteurs  structurels  et  socio-
économiques  qui  guident  et  façonnent  les  processus  d'urbanisation  et  la  croissance
urbaine. Processus de planification et problèmes d'urbanisme. La ville s'est développée
dans un contexte d'occupation, tiraillée entre les forces de la tradition et de la modernité,
tout en étant soumise à des interventions externes.
FD  :  Planification  urbaine;  Structure  urbaine;  Géopolitique;  Urbanisme;  Morphologie
urbaine; Palestine territoires; Territoires occupés; Ramallah
13 ET : Identity, migration, and the city : Russian immigrants in contested urban space
in Israel
AU : TZFADIA (E.); YACOBI (H.)
SO : Urban geography; ISSN 0272-3638; Etats-Unis; Da. 2007;  Vol. 28; No. 5;
p. 436-455; Abs. anglais; Bibl. 57 ref.
FA : Manière dont les immigrants russes s'identifient avec le projet national israélien.
Examen  du  processus  d'identification  et  de  son  effet  sur  le  contexte  urbain. Rôles
entremêlés de l'idéologie de l'Etat  israélien et  de l'histoire de son peuplement,  de la
construction sociale russe de l'ethnicité et du pouvoir, des politiques locales produisant
de l'espace. Exemple de la ville mixte de Lod (Arabes et Juifs). Connexion des politiques
publiques et des acteurs du marché
FD :  Ethnie;  Conflit;  Russes;  Immigration  urbaine;  Identité  territoriale;  space  urbain;
Quartier; Production de l'espace; Juifs; Israël; Lod
14 FT : Atlas du Liban. Territoires et société
AU : VERDEIL (E.); FAOUR (G.); VELUT (S.)
SO : Atlas du Liban. Territoires et société; Liban; Beyrouth: Institut français du Proche-
Orient (ifpo), Conseil National de la Recherche Scientifique (Liban); Da. 2007; 208 p.; ISBN
978-2-35159-053-9
FA : Reposant sur une collecte d'informations à une échelle fine, cet atlas offre une vision
nouvelle  du territoire libanais,  et  il  met  en évidence ses  transformations depuis  une
trentaine d'années. La lecture proposée est indissociable d'une réflexion sur l'insertion
du pays dans la mondialisation et l'évolution de son rôle dans l'ensemble moyen-oriental.
Thèmes  abordés  :  construction  nationale  et  géopolitique  régionale,  mondialisation,
population,  mutations  territoriales,  économie,  société  et  équipements,  politiques
d'aménagement et guerre de 2006.
FD : Atlas; Géopolitique; Géographie politique; Découpage administratif; 
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Diaspora; Flux; Population; Organisation de l'espace; Etranger; Urbanisation; Economie;
Equipement; Cartographie thématique; Liban
15 FT :  Le développement au péril de la géopolitique : l'exemple de la plaine de la
Békaa (Liban)
AU : BENNAFLA (K.)
SO  :  Géocarrefour;  ISSN  1627-4873;  France;  Da.  2006;  Vol. 81;  No. 4;  p. 277-286;  Abs.
français/anglais; Bibl. 15 ref.; 3 fig., 4 phot.
FA : Depuis la fin de la guerre civile, cet espace périphérique pauvre et délaissé par l'Etat
connaît  des  transformations  paysagères,  économiques  et  urbaines  suite  aux
investissements des émigrés et à l'évolution libérale du contexte économique. Occupé par
l'armée syrienne et visé par les bombes israéliennes, cet espace stratégique est une terre
d'affrontements  entre  partis  libanais,  entre  puissances  étrangères  et  entre  autorités
syriennes et libanaises 
FD : Région frontière; Développement rural; Dynamique du paysage; Migration; Conflit;
Restructuration économique; Economie régionale; Liban; El Beqa'a
16 FT : Maghreb et Orient méditerranéen
AU : MIOSSEC (J.-M.); TROIN (J.-F.); BETHEMONT (J.)
SO :  Collection Dossiers des images économiques du Monde;  France;  Da.  2001;  No. 27;
p. 287-318; Bibl. 39 ref.; 3 tabl.
17 FA  :  Contribution  qui  porte  sur  l'organisation  territoriale  et  géopolitique  de  la  rive
méridionale et orientale de la Méditerranée. Les AA. abordent le conflit latent israelo-
palestinien et opposent la situation de pays plus ou moins "isolés" comme l'Algérie, la
Libye, la Syrie et elle d'Etats qui tentent de s'ouvrir, tels le Maroc, l'Egypte, le Liban, la
Tunisie et la Turquie, cette dernière étant tentée par un "arrimage" à l'Europe. - (FC)
FD  :  Politique;  Géopolitique;  Organisation  de  l'espace;  Territoire;  Méditerranée;
Méditerranée orientale; Algérie; Libye; Syrie; Maroc; Egypte; Liban; Tunisie; Turquie
18 FT : Equilibres militaires et stratégiques au Moyen-Orient
AU : LEDAY (W.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2007; No. 124; p. 93-106; Abs. français/
anglais; Bibl. 12 ref.; 3 tabl.
FA : L'actualité de l'été 2006 au Liban révèle la précarité des équilibres stratégiques et
militaires  au Moyen-Orient.  La confrontation Israël-Hezbollah met  en lumière le  rôle
grandissant joué par l'Iran dans la région et souligne le vide laissé par la disparition de
l'Iraq comme acteur stratégique. Un nouveau jeu d'influences et d'intérêts complexes
s'institue  progressivement.  Il  est  nécessaire  de  prendre  en  compte  les  différentes
stratégies introduites par les acteurs de la région afin de rééquilibrer les rapports de
force militaires, toujours à l'avantage d'Israël
FD : Défense; Armement; Sphère d'influence; Stratégie géopolitique; Géographie militaire;
Géographie politique; Asie; Moyen-Orient; Iran; Israël
19 FT : Les Arabes d'Israël : une minorité nationale palestinienne ?
AU : SIBANY (S.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2007; No. 124; p. 79-92; Abs. français/
anglais; Bibl. 13 ref.; 1 carte
FA : Leur identité et leur conscience socio-politique de minoritaires dans l'Etat d'Israël
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sont  constituées  de  plusieurs  éléments  dans  lesquels  l'injustice  et  les  humiliations
quotidiennes subies jouent un grand rôle. Au cours de la guerre de juillet 2006, ils ont
manifesté leur solidarité avec le peuple et  la résistance libanais et  leur hostilité à la
politique israélienne.
FD  :  Arabes;  Palestiniens;  Minorité;  Identité;  Conflit;  Guerre  israélo-libanaise;
Discrimination sociale; Ethnie; Perception; Israël
20 FT : Israël a-t-il un projet géopolitique ?
AU : NAVON (E.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2007; No. 124; p. 69-78;  Abs. français/
anglais
FA : Le but de la stratégie du "désengagement" annoncée fin 2003 était de fournir une
solution temporaire au constat que le conflit avec les Palestiniens n'est pas territorial, et
que garder les territoires conquis en 1967 est démographiquement suicidaire. Si cette
stratégie était en théorie brillante, elle a été en pratique un désastre. Loin de se heurter
contre un mur israélien dissuasif, les ennemis d'Israël ont gagné en force et en confiance.
Il ne sert à rien de chercher des solutions territoriales à un conflit qui ne l'est pas 
FD  :  Géopolitique;  Stratégie  géopolitique;  Guerre;  Relations  internationales;  Politique
étrangère; Politique; Israël
21 FT : Guerre libanaise de juillet-août 2006 : mythes et réalités d'un échec militaire
israélien
AU : ENCEL (F.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2007; No. 124; p. 14-23; Abs. français/
anglais
FA : La perception très négative de cet engagement militaire est à observer au regard de
conflits précédents et d'un prisme général israélien très particulier. Ce conflit, tout en
ayant révélé certaines carences,  a illustré aussi  un bon niveau de solidarité entre les
Israéliens. Il  convient donc de faire un bilan mitigé de la campagne de juillet-août et
d'apporter un élairage global et nuancé
FD : Conflit; Guerre israélo-libanaise; Géographie politique; Géographie militaire; Arabes;
Israël
22 ET : Military occupation as urbicide by "construction and destruction" : the case of
Nablus, Palestine
AU : ABUJIDI (N.); VERSCHURE (H.)
23 SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2006;  Vol. 9; No. 2; p. 126-154;
Abs. anglais/français; Bibl. 48 ref.; 10 fig. 
FA  :  Influence  des  guerres  sur  la  structure  des  villes  et  sur  la  pratique  des  lieux.
Identification  des  modèles  de  destruction  de  villes,  d'institutions  et  de  symboles
identitaires  palestiniens,  à  la  suite  des  opérations  militaires  israéliennes  dans  les
territoires palestiniens. 
FD : Violence; Politique; Identité; Destruction urbaine; Guerre; Conflit; Structure urbaine;
Ville; Asie; Palestine; Nablus
24 ET  :  Palestinian  female  suicide  bombers  :  equal  partners  in  the  struggle  for
liberation
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AU : IBRAHIM (I.); SHURAYDI (M.A.)
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2006;  Vol. 9; No. 2; p. 112-125;
Abs. anglais/français; Bibl. 37 ref.
FA : Explication scientifique du phénomène des attentats suicides à la bombe commis par
des femmes palestiniennes.
FD : Femme; Palestiniens; Terrorisme; Islam; Conflit
25 ET  :  Towards  a  bio-territorial  conception  of  power  :  territory,  population,  and
environmental narratives in Palestine and Israel
AU : ALATOUT (S.)
26 SO  :  Political  geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  2006;  Vol. 25;  No. 6;  p.
601-621; Abs. anglais; Bibl. 61 ref.
FA  :  L'A.  montre  dans  quelle  mesure  le  pouvoir  a  des  effets  sur  les  discours
environnementaux récents en Palestine et en Israël. En Palestine prévaut une perception
weberienne du pouvoir (territoire souverain) tandis qu'en Israël la perspective de bio-
pouvoir apparaît foucauldienne (qualité de la vie). L'A. étudie les distinctions théoriques
entre territoire et population, et il en formule une critique
FD :  Environnement;  Pouvoir;  Théorie;  Etat;  Géographie politique;  Gouvernementalité;
Discours; Perception de l'environnement; Territoire; Israël; Palestine; Asie
27 FT : La fragmentation spatiale en Syrie : un communautarisme rampant
AU : BALANCHE (F.)
SO : REM. Revue de l'économie méridionale; ISSN 0987-3813; France; Da. 2005; Vol. 53;
No. 209-210; p. 203-210; Abs. français; Bibl. 9 ref.
FA : Le régime ba'athiste syrien utilise la politique d'aménagement du territoire pour
renforcer ses réseaux clientélistes à base communautaire. La libéralisation économique,
lancée à la suite de la crise financière des années 1980, remet en cause ce système car elle
modifie le rapport de force entre le pouvoir politique, détenu par un clan Alaouite et le
pouvoir économique dominé en majorité par des Arabes Sunnites. - (CG)
FD  :  Ségrégation;  Aménagement  du  territoire;  Communauté;  Pouvoir;  Domination;
Libéralisme; Clientélisme; Syrie; Politique
28 FT : Le camp de réfugiés palestiniens d'Al Buss à Tyr : ségrégation et précarité d'une
installation durable 
AU : DORAÏ (M.K.); LASSAILLY-JACOB (V.)
SO  :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 2006;  Vol. 83; No. 1;  p. 93-104; Abs. français/anglais; Bibl. 10 ref.; 3 fig.
FA : Les camps de réfugiés, à l'origine conçus comme des structures temporaires, se sont
inscrits dans le paysage urbain du Liban de façon durable, jusqu'à faire partie intégrante
des principales agglomérations littorales.  La place des camps de réfugiés dans la ville
demeure  cependant  singulière,  surtout  au  Sud-Liban  où  ils  sont  soumis  à  un  strict
contrôle de l'armée libanaise et où une certaine extra-territorialité demeure 
FD  :  Camp  de  réfugiés;  Diaspora;  Migration  internationale;  Distribution  spatiale;
Conditions de vie; Statut juridique; Réseau de sociabilité; Société urbaine; Palestiniens;
Liban; Sur
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29 FT : Vivre dans le camp, vivre ailleurs. Les Palestiniens réfugiés en Egypte et dans
les Territoires palestiniens
30 AU : HANAFI (S.); LASSAILLY-JACOB (V.)
SO  :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 2006; Vol. 83; No. 1; p. 76-92; Abs. français/anglais; Bibl. 15 ref.; 1 tabl., 2 phot.
FA : L'Egypte est le seul pays arabe qui a refusé d'ouvrir des camps pour les Palestiniens,
qui  habitent surtout en ville.  Comparaison du statut  légal  et  de la  situation de deux
communautés palestiniennes, l'une accueillie en Egypte et l'autre vivant dans des camps
en Territoires palestiniens. Contrairement à une opinion répandue, l'A. montre que la
relation entre identité nationale et modalités d'installation est très faible. Vivre dans un
camp  crée  une  nouvelle  identité  qui  relève  davantage  d'une  identité  urbaine  que
nationale 
FD : Palestiniens; Migration internationale; Camp de réfugiés; Statut juridique; Identité
nationale;  Diaspora;  Marché  du  travail;  Structure  socio-économique;  Egypte;  Asie;
Palestine; Liban
31 ET : Is a two-state solution to the Isreali-Palestinian conflict still possible ? Forum
SO : Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2005;  Vol. 8; No. 3; p. 104-160;
Bibl. dissem. 
FA : Dix contributions à ce débat. 1. L'Etat binational et l'impératif colonial : le conflit
israélo-palestinien dans  une  perspective  historique.  2.  Les  options  palestiniennes  qui
subsistent. 3. Refermer la fenêtre de l'occasion d'une solution pour deux Etats ? 4. Ni un
ni deux Etats : le désengagement et "l'apartheid rampant" en Israël/Palestine. 5. Attendre
les  Barbares  :  quand la  Palestine devient  la  Finlande.  6.  Politique américaine et  Etat
unique  en  Palestine/Israël.  7.  De  l'Etat  juif  et  arabe  à  l'"Israël-Palesine"?  Normes
internationales,  ethnocratie  et  solution  à  deux  Etats.  8.  Un  itinéraire  menant  à  la
séparation et à la paix. 9. Il n'y a pas d'autre solution que celle à deux Etats. 10. La Grande
Palestine : une rencontre entre démographie et géographie
FD  :  Conflit;  Etat;  Géographie  politique;  Géopolitique;  Décolonisation;  Nationalisme;
Ethnie; Palestine; Asie; Israël
32 FT : Les réfugiés palestiniens du Liban. Une géographie de l'exil 
AU : DORAÏ (M.K.) SO : Collection Moyen-Orient; France; Da. 2006;  252 p.; Abs. français;
Bibl. 5 p.; fig., tabl., cartes
FA : Ces réfugiés forment l'une des communautés de diaspora dont l'avenir est le plus
problématique. Ils ont subi des exodes internes successifs qui se sont soldés par un nouvel
exil toujours plus lointain. Réflexions sur la pérennisation des camps dans cette région
traversée de crises géopolitiques. L'A. explique pourquoi la question des réfugiés est le
plus souvent reléguée au second plan. Ainsi les réfugiés se trouvent-ils marginalisés de
facto. A travers la dynamique migratoire actuelle de ces Palestiniens, les questions du
retour, de l'installation et du redéploiement spatial d'une dispora sont posées. 
FD :  Réfugiés;  Palestiniens;  Migration internationale;  Géopolitique;  Diaspora;  Camp de
réfugiés;  Identité;  Organisation  de  l'espace;  Statut  juridique; Marginalité;  Secteur
d'activité; Regroupement familial; Liban
33 FT : La question de l'eau en Israël et dans les territoires palestiniens
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34 AU : MANCEBO (F.); SANGUIN (A.-L.)
SO  :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 2005;  Vol. 82; No. 1; p. 25-35; Abs. français/anglais; Bibl. 9 ref.
FA : Israël et les Territoires disposent de ressources en eau limitées au coeur d'un Proche-
Orient aride. L'A. tente de montrer que cela ne suffit pas à faire de l'eau un facteur de
conflit.  La résolution du problème de l'eau ne peut être envisagée que dans un cadre
régional et coopératif : loin d'être fauteuse de guerre, l'eau peut ainsi devenir porteuse de
paix,  à  condition  que  l'ensemble  des  acteurs  d'un  conflit  vieux  de  plus  de  50  ans
renoncent à instrumentaliser ce thème dans leur confrontation
FD : Eau; Gestion de l'eau; Ressource en eau; Conflit; Usage agricole; Utilisation de l'eau;
Israël; Palestine
35 FT :  La relation stratégique Israël-Turquie,  une nouvelle  donne géopolitique au
Proche-Orient
AU : AKÇALI (E.); SANGUIN (A.-L.)
SO  :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 2005;  Vol. 82; No. 1; p. 5-14; Abs. français/anglais
FA : La Turquie et Israël ont établi, au cours des années 1990, un partenariat stratégique
pour développer leur coopération militaire, politique, économique et culturelle. Rapports
qui reposent sur d'anciennes affinités historiques. Les Juifs constituaient un "millet" au
sein de l'Empire Ottoman, et la Turquie a été le premier pays musulman à reconnaître
l'Etat hébreu dès 1949. L'article examine quelles sont les retombées de ce partenariat sur
les politiques régionales et sur l'équilibre géopolitique du Proche-Orient
FD  :  Stratégie  géopolitique;  Géographie  politique;  Politique  régionale;  Relations
internationales; Armement; Libre-échange; Sécurité; Turquie; Israël; Moyen-Orient
36 FT : Le partage des eaux entre la Syrie, l'Irak et la Turquie : négociations, sécurité et
asymétrie des pouvoirs
AU : DAOUDY (M.)
SO : Collection Moyen-Orient; France; Da. 2005;. 269 p.; Abs. français;
Bibl. 30 p.; fig., tabl., index, annexes
FA : L'A. aborde les questions du partage de l'eau du Tigre et de l'Euphrate, les stratégies
de négociation entre les états riverains et  les enjeux de pouvoir qui  y sont liés.  Son
approche associe l'analyse historique, politique et juridique an passant par l'économie de
développement.
FD : Géographie politique; Géopolitique; Eau; Conflit; Gestion de l'eau; Stratégie d'acteurs;
Syrie; Iraq; Turquie; Euphrate; Tigre; Moyen-Orient
37 ET :  Municipal  boundary conflicts  between Jewish and Arab local  authorities  in
Israel : geography of administration or geopolitics ?
AU : RAZIN (E.); HAZAN (A.)
SO : Geografiska annaler. Series B : Human geography; ISSN 0435-3684; Suède; Da. 2004;
 Vol.  86; No. 2; p. 79-94; Abs. anglais; Bibl. 48 ref.; 3 fig., 4 tabl.
FA : Les AA. étudient les initiatives de changement des limites municipales des localités
arabes  en  Israël,  période  1960-2001.  L'accent  est  mis  sur  les  tensions  entre  les
considérations  administratives  et  les  problèmes  politiques  et  géopolitiques  à  deux
niveaux : celui des revendications arabes et celui du gouvernement central.
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FD : Collectivité locale; Découpage administratif;  Conflit;  Administration; Juifs;  Arabes;
Géopolitique; Israël
38 FT : Israël : le salut par les airs
AU : ENCEL (F.); THUAL (F.)
SO : Hérodote (Paris); ISSN 0338-487X; France; Da. 2004; No. 114; p. 52-55; Abs. français/
anglais
FA : L'importance fondamentale de l'aviation pour l'Etat hébreu s'illustre simultanément,
depuis sa création en 1948, aux niveaux stratégique et symbolique
FD  :  Géopolitique;  Géostratégie;  Guerre; Conflit;  Armement;  Géographie  militaire;
Aviation; Israël
39 ET  :  Place,  exile  and identity  :  the  contemporary  experience  of  Palestinians  in
Sydney
AU : COX (J.); CONNELL (J.)
SO : Australian geographer; ISSN 0004-9182; Australie; Da. 2003;  Vol. 34; No. 3; p.  329-343;
Abs. anglais; Bibl. 48 ref.; 1 fig., 1 tabl.
FA : Etude de l'impact de l'exil et de l'absence d'Etat sur la façon dont les Palestiniens
maintiennent en Australie un sens aigu de leur identité nationale. Apatridie, nationalisme
et "communauté imaginée" de Palestine sont plus importants pour les Palestiniens vivant
à  Sydney  que  des  éléments  plus  primordiaux  de  l'identité,  comme  la  langue  ou  la
communauté locale.
FD :  Palestiniens;  Identité  nationale;  Communauté;  Nationalisme;  Diaspora;  Migration
internationale; Ethnie; Structure de parenté; Australie; New South Wales; Sydney
40 FT : Croissance urbaine et immigration : le cas des villes de développement en Israël
AU : BERTHOMIÈRE (W.)
SO : Information géographique (L') (Paris); ISSN 0020-0093; France; Da.
2003; Vol.  67; No. 2; p. 134-150; Abs. français/anglais; Bibl. 15 ref.; 5 tabl., 4 cartes
FA : L'A. examine la dynamique des migrations juives concernant Israël et leurs impacts
sur  la  démographie  et  la  géographie  urbaine  du  pays.  L'accent  est  mis  sur  les
répercussions  de  l'immigration  récente  d'ex-URSS  dans  la  croissance  des  villes  de
développement. Aujourd'hui, plus de 900 000 Juifs soviétiques se sont installés en Israël,
ce flux représentant plus de 85 % de l'immigration globale. Cette nouvelle migration juive
a bouleversé la croissance démographique israélienne puisque l'immigration y jouait un
rôle marginal depuis les deux dernières décennies
FD :  Croissance urbaine; Immigration urbaine; Peuplement; Ville nouvelle;  Population;
Juifs d'ex-URSS; Migration internationale; Israël
41 FT : La Méditerranée
AU : BORNE (D.); SCHEIBLING (J.)
SO : Collection Carré. Série Géographie; France; Da. 2002; No. 8; 256  p.; Abs. français; Bibl.
 p.; fig., tabl., cartes 
FA : Si la Méditerranée a présenté une certaine unité physique et humaine, les AA. se
demandent si une telle analyse est encore d'actualité, alors que la fracture entre le Nord
et le Sud, les noeuds de crises et de conflits, font plutôt pencher la balance du côté de la
fragmentation. Leur thèse est que l'essence même de la Méditerranée est d'être à la fois
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une mer de confrontations et de discordes et en même temps une mer de circulation et
d'échanges.
FD :  Géopolitique; Urbanisation; Economie; Manuel;  Organisation de l'espace; Domaine
méditerranéen; Civilisation; Aire culturelle; Port; Changement urbain; Paysage; Tourisme;
Migration; Intégration politique; Ile; Mer; Méditerranéens, pays; Balkans; Israël; Palestine;
Méditerranée
42 ET : Jerusalem and the riparian simile
AU : COHEN (S.E.); FRANK (D.A.)
SO  :  Political  geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  2002;   Vol. 21;  No. 6;
p. 745-764; Abs. anglais; Bibl. 58 ref.; 1 tabl.
EA : The AA. conduct a conceptual exercise designed to rethink Jerusalem as an issue of
political  geography  open  to  needs-based  bargaining.  Drawing  from  evidence  in  the
Transboundary  Freshwater  Dispute  Database,  they  suggest  that  riparian  negotiations
offer an analogue that might be used to restructure the discourse used in the negotiations
about Jerusalem. They propose the use of a riparian simile in which negotiators begin
with  the  assumption  that  "the  conflict  over  Jerusalem  is  like  international  water
disputes"
FD : Conflit; Territoire; Espace urbain; Discours; Géographie politique; Gestion de l'eau;
Négociation; Souveraineté; Israël; Jérusalem
43 FT : Villes et guerres
SO : Les annales de la recherche urbaine (Paris); ISSN 0180-930X; France; Da. 2001; No. 91;
184 p.; Abs. français/anglais; Bibl. dissem.; 62 phot., 8 cartes, 6 planches, 10 dessins
FA : "Les villes ont toujours été pour les guerres tout à la fois des cibles et des repaires. La
multiplication contemporaine des conflits dirigés par des factions politiques, ethniques
ou religieuses et non par des Etats souverains transforme les rapports des villes aux faits
guerriers. Les figures et les thèmes les plus saisissants du dossier rassemblé ici ont trait :
1. A l'arrière-plan commun de purification de la guerre et de l'urbanisme tel qu'il s'est
exprimé dans le mouvement moderne en architecture, 2. A la continuation des conflits
armés dans la reconstruction urbaine, 3. A la longue durée de l'exil et des campements
provisoires qui deviennent villes." Extraits de l'introduction d'Anne Querrien et Pierre
Lassave. - (CG)
FD :  Ville;  Urbanisme;  Architecture;  Espace  public;  Politique  urbaine;  Guerre;  Armée;
Camp de réfugiés; Reconstruction; Liban; Colombie; Somalie; Afrique de l'Ouest; Irlande;
Le Havre; Belfast; Beyrouth; Brazzaville; Sarajevo
44 FT :  (Le  Liban :  reconstruction et  développement  économique dans le  cadre du
processus de paix au Moyen-Orient.)
GT  :  Libanon  :  wiederaufbau  und  Wirtschaftsentwicklung  im  nahöstlichen
Friedensprozess.
AU : SCHMID (H.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da.  2002;   Vol. 54;  No. 2;
p. 12-19; Abs. anglais; Bibl. 16 ref.; 1 tabl, 2 cartes, 3 phot.
FA :  Dix ans après la guerre civile,  le Liban se reconstruit peu à peu et retrouve des
structures étatiques stables. Cependant, la crise économique actuelle montre les fragilités
structurelles d'une économie trop dépendante du marché mondial. La confrontation avec
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Israël persiste.
FD  :  Politique;  Croissance  économique;  Activité  économique;  Tourisme;  Agriculture;
Développement  économique;  Crise  économique;  Relations  internationales;  Marché
mondial; Liban; Israël
45 ET : From political to environmental conflict in the development of tourism in the
context of the water problem in Israel and Palestine
AU : KIVIKKOKANGAS-SANDGREN (R.)
SO : Fennia; ISSN 0015-0010; Finlande; Da. 2000;  Vol. 178; No. 2; p. 193-202; Abs. anglais;
Bibl. 22 ref.; 7 fig., 2 tabl.
FA : La lutte pour l'usage de la nappe aquifère et des autres ressources en eau incite à
trouver une issue politique au conflit israélo-palestinien. La politique de développement
séparé des deux communautés est cependant une réalité. Si la géostratégie devait être
couronnée de succès dans la région, les ressources du territoire (terre et eau) devraient
être  réparties  plus  équitablement.  L'apparition  de  nouvelles  activités  touristiques  à
responsabilité  sociale  en  Palestine  va  dans  ce  sens  (coopération  nécessaire  entre
infrastructures et réseaux de communications). Il est donc urgent de résoudre le conflit
de l'eau
FD :  Eau;  Conflit;  Ressource naturelle;  Coopération;  Besoin en eau;  Ressource en eau;
Tourisme; Stratégie de développement; Israël; Palestine
46 ET : Urban restructuring, polarisation and immigrants' opportunities : the case of Russian
immigrants in Tel-Aviv 
AU : MENAHEM (G.)
SO : Urban studies; ISSN 0042-0980; Royaume-Uni; Da. 1999;  Vol. 36; No. 9; p.1551-1568;
Abs. anglais; Bibl. 41 ref.; 1 fig., 7 tabl.
FA  :  Etude  du  processus  de  restructuration  économique  à  Tel-Aviv  et  du  degré
d'intégration immigrants russes dans l'économie urbaine. Examen d'hypothèses sur la
polarisation en termes d'activité économique et de niveau de vie dans le cadre de la
restructuration  du  principal  centre  des  affaires  d'Israël.  Comparaison  des  activités
professionnelles des immigrants de l'année 1983 et de ceux de l'année 1994, à Tel-Aviv et
dans l'ensemble du pays. La polarisation est plus importante pour les immigrés récents
ainsi que pour ceux de Tel-Aviv, ce qui va dans le sens des thèses de la restructuration 
FD  :  Immigration  urbaine;  Structure  sociale;  Economie  urbaine;  Restructuration
économique; Intégration sociale; Politique de l'immigration; Russes; Activité économique;
Israël; Tel-Aviv; Migration internationale
47 ET : Between nation and state : "fractured" regionalism among Palestinian-Arabs in
Israel
AU : YIFTACHEL (O.)
SO  :  Political  geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  1999;  Vol. 18;  No. 3;
p. 285-307; Abs. anglais; Bibl. 3 p.; 3 fig.
FA : Le nationalisme se manifeste selon une variété de formes dynamiques. On observe
souvent l'émergence d'identités "ethnorégionales" qui combinent des bases identitaires à
un  enracinement  dans  des  territoires  spécifiques.  Exemple  de  l'ethnocratie  judéo-
israélienne  et  des  minorités  arabo-palestiniennes  opprimées  et  confinées  dans  des
enclaves : examen des caractéristiques socio-économiques et politiques de leur lutte. La
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nouvelle identité collective qui se crée se situe entre la nation palestinienne et l'Etat-
nation juif.
FD : Identité nationale; Etat; Nation; Géographie politique; Nationalisme; Régionalisme;
Ethnicité; Minorité; Palestiniens; Israël; Conflit
48 ET : The role of water resources in the evolution of the Israeli-Lebanese border
AU : AMERY (H.A.)
SO : Geojournal; ISSN 0343-2521; Pays-Bas; Da. 1998;  Vol. ; No. 1; p. 19-33; Abs. anglais;
Bibl. 53 ref.; 2 fig.
EA : The Zionist Organization aspired to include the entire Galilee region up to the lower
reaches of the Litani River within Palestine. The river itself was the desired northern
border of the country. The Zionists supported their position by employing instrumental
arguments that were largely related to the availability of water resources. Residents of
the upper Galilee, on the other hand, demanded that they be included with Lebanon,
using their trade and cultural links with Beirut. Access to the water resources is likely to
influence negotiations between Israel and Lebanon
FD : Ressource en eau; Gestion de l'eau; Espace transfrontalier; Eau; Conflit; Sionisme;
Frontière; Israël; Liban
49 ET : The water resources in the Euphrates river and the Tigris river valleys and
political relation between countries concerned
AU : DENGSHAN (D.); HAOSHENG (B.)
SO  :  Journal  of  Chinese  Geography;  ISSN  0218-1444;  Chine;  Da.  1997;  Vol. 7;  No. 4;
p. 95-100; Abs. anglais; Bibl. 4 ref.; 1 tabl.
EA : There is a view that owing to the scarcity of the water resources and rapid increase in
population in the Middle East and existing of large rivers, the contradictions over the
water resources have become increasingly sharp among the countries concerned, and a
war for water will soon break out in the region. The AA. put forward a different view,
believing that no war for controlling the water resources will take place in the region 
FD : Ressource en eau; Géopolitique; Géographie politique; Ecoulement; Eau; Asie; Moyen-
Orient; Turquie; Syrie; Iraq; Gestion de l'eau
50 FT : Dynamique urbaine en Israël et migrations de l'ex-URSS. Le cas de trois villes :
Be'er Sheva, Ashkelon, Kiriat Gat
AU : AYMARD (C.); BENKO (G.)
SO : Notes de recherche du Centre de recherches sur l'industrie et l'aménagement (CRIA);
ISSN 0982-3131; France; Da. 1997; No. 60; 26 p.; Abs. français/anglais; Bibl. 65 ref.; 6 fig.,
12 tabl.
FA : Impact de ce courant migratoire sur ces trois villes du sud du pays de 989 à 1994, qui
correspondent à trois niveaux socio-économiques du réseau urbain. Rôle joué par l'offre
en logements, en emplois et infrastructures de chaque ville. L'héritage socio-économique
urbain influe sur l'intégration de la nouvelle population. La grande ville de Be'er Sheva
répond mieux à ses besoins. Inégalités spatiales renforcées, en dépit de quelques mesures
de rééquilibrage.
FD : Ville; Croissance urbaine; Immigration urbaine; Population active; Aménagement du
territoire;  Développement  régional;  Création  d'entreprise;  Intervention
gouvernementale; Réseau urbain; Politique urbaine; Logement; Israël; Be'er Sheva; Qiryat
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Gat; Ashqelon
51 FT : Les Kurdes de Syrie et d'Irak : dénégation, déplacements et éclatement
AU : PÉROUSE (J.F.)
52 SO : Espace - Populations - Sociétés; ISSN 0755-7809; France; Da. 1997; No. 1; p. 73-84; Abs.
français/anglais; Bibl. 17 ref.; 1 fig., 1 tabl. 
FA : La Syrie et l'Irak possèdent chacune à leurs périphéries des portions de l'ensemble
trans-étatique du Kurdistan, et des populations kurdes estimées à plus de 4 millions, mal
connues et peu reconnues dans leurs droits et identité par les Etats centraux. Populations
sujettes  à  diverses  formes  de  mobilité  (exils,  déplacements  forcés,  exode  rural)  et
habitant  de moins en moins dans les  "bastions" traditionnels.  Elles  se  tertiarisent  et
s'internationalisent 
FD  :  Kurdes;  Migration;  Urbanisation;  Identité  culturelle;  Administration;  Population;
Ethnie; Transfert de population; Diaspora; Iraq; Syrie
53 FT : (Stratégie d'Israël pour traiter l'immigration en masse des Juifs soviétiques)
OT : Izrael stratégiája az orosz zsidók tömeges bevándorlásának kezelésére
AU : ELISHA (E.)
SO : Fomicron ¨ldrajzi Közlemények; ISSN 0015-5411; Hongrie; Da. 1996;  Vol. 44; No. 1;
p. 15-24; Abs. anglais; Bibl. 7 ref.; 5 fig., 1 tabl.
EA : Paper investigates the consequences of the exodus of Soviet Jews started at the end of
1988.  The thousands of  Jews having arrived to Israel  since then have meant  a  great
challenge  for  Israel,  and  affected  the  population  structure,  migration  flows  and
settlement pattern of the country considerably. - (JS)
FD  :  Migration  internationale;  Immigration;  Distribution  spatiale;  Peuplement;  Juifs;
Ethnie; Israël; URSS
54 FT : La littoralisation au Liban et en Syrie
AU : DAVIE (M.F.)
SO  :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 1997; Vol. 74; No 1; p. 36-44; Abs. anglais/français; Bibl. 47 ref.
FA : Etude comparée de mouvements de littoralisation dans deux pays du "Levant": d'une
part les versants du Mont Liban englobant Beyrouth; de l'autre, en Syrie, ceux du Jabal
Ansarieyh et concernant les villes de Lattaquié Tartoûs et Baniâs. Au Liban, la polarisation
croissante, à la fois démographique et fonctionnelle, en bordure de mer ou dans le proche
arrière-pays est l'aboutissement de processus résultant des années de guerre (1975-1990);
en Syrie, la littoralisation plus récente (la réforme agraire en ayant été l'amorce), est plus
la  conséquence  de  l'application  par  l'Etat  de  plans  d'aménagement  nationaux  du
territoire que d'une volonté d'autonomie.
FD :  Histoire  urbaine;  Organisation  de  l'espace;  Aménagement  du  territoire;  Littoral;
Urbanisation;  Espace  bâti;  Aménagement  urbain;  Changement  social;  Axe  de
développement; Dynamique urbaine; Etude comparée; Liban; Syrie; Asie; Moyen-Orient;
Méditerranéens, pays
55 ET  :  Bridging  the  gap  :  Palestinian  and  Israeli  discourses  on  autonomy  and
statehood
AU : NEWMAN (D.); FALAH (G.)
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SO : Institute of British geographers transactions; ISSN 0020-2754; Royaume-Uni; Da. 1997;
 Vol  22; No 1; p. 111-129; Abs. anglais; Bibl. 90 ref.; 2 fig., 1 tabl.
EA : "Top-down" models of autonomy indicate a devolution of power within the existing
state  structure.  "Bottom-up"  models  of  autonomy  reflect  a  struggle  for  full  self-
determination  and  new state  formation.  Israeli  and  Palestinian  territorial  discourses
reflect their respective power orientations in that the former discusses only autonomy
while the latter focuses on statehood. The contradictory discourses moved to positions in
which each has been prepared to compromise over parts of the territory.
FD  :  Pouvoir;  Autonomie;  Ethnie;  Conflit;  Auto-détermination;  Souveraineté;  Identité
territoriale; Géographie politique; Israël; Territoires occupés
56 ET  :  The  political  geography  of  ethnic  protest  :  nationalism,  deprivation  and
regionalism among Arabs in Israel
AU : YIFTACHEL (O.)
SO : Institute of British geographers transactions; ISSN 0020-2754; 
Royaume-Uni; Da. 1997; Vol. 22; No. 1; p. 91-110; Abs. anglais; Bibl. 3 p.; 3 fig., 3 tabl.
EA : The paper shows that Arab protest in the Galilee has been influenced by politico-
geographical factors as well as by the region's evolving ethnic geography and by Israel's
discriminatory  planning  policies.  Arab  regional  protest  is  focused  on  national,
deprivation and regional land issues, and on recent Arab calls and actions for increased
ethnic autonomy which have taken concrete-territorial form in Arab places and regions 
FD  :  Régionalisme;  Ethnie;  Géographie  politique;  Arabes;  Palestiniens;  Israël;  Galilée;
Minorité; Nationalisme; Conflit; Planification régionale; Discrimination sociale 
57 ET : The second closing of the frontier: an end to open-access regimes
AU : FEITELSON (E.)
SO :  Tijdschrift  voor economische en sociale geografie;  ISSN 0040-747X;  Pays-Bas;  Da.
1997;  Vol. 8; No 1; p. 5-28; Abs. anglais; Bibl. 2 ; 7 fig., 1 tabl.
FA : En Israël, la période d'exploitation libre des régions frontières et leur utilisation pour
les sites de produits toxiques est maintenant arrivée à son terme. Les facteurs conduisant
à la formation de coalitions qui  s'opposent avec succès aux initiatives nuisibles pour
l'environnement sont étudiés. 
FD  :  Frontière;  Développement  régional;  Région  périphérique;  Dégradation  de
l'environnement; Protection de la nature; Conflit; Gestion des ressources; Israël; Nuisance
58 ET : The internal frontier: territorial control and ethnic relations in Israel
AU : YIFTACHEL (O.)
SO : Regional studies; ISSN 0034-3404; Royaume-Uni; Da. 1996; Vol. 30; No 5; p. 493-508;
Abs. anglais/français/allemand; Bibl. 86 ref.; 2 fig.
FA :  L'A.  propose une base théorique permettant de mieux comprendre la notion de
frontière interne (facteurs physiques,  sociaux et culturels de la colonisation, avant et
après  la  mise  en  place  des  Etats).  Contrôle  territorial  exercé  sur  les  populations
minoritaires. Impact des politiques exercées par l'Etat d'Israël sur un village arabe de
Galilée:  contenu,  mise  en  oeuvre  et  conséquences  des  actions  d'aménagement  du
territoire.  Erosion  des  ressources  foncières  du  village,  frein  à  la  construction  de
logements, encerclement par des villages juifs
FD  :  Frontière;  Territoire  national;  Ethnie;  Conflit;  Etat;  Géographie  politique;
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Peuplement; Aménagement du territoire; Israël; Galilée; Ségrégation; Juifs; Arabes
59 ET : The 1948 Israeli-Palestinian war and its aftermath: the transformation and de-
signification of Palestine's cultural landscape
AU : FALAH (G.)
SO : Annals of the Association of American geographers; ISSN 0004-5608; Etats-Unis; Da.
1996;  Vol. 86; No. 2;  p. 256-285; Abs. anglais; Bibl.87 ref.; 7 fig., 1 tabl., 6 phot.
FA : Interprétation du conflit israélo-arabe de 1948 selon le point de vue des populations
civiles. Le dépeuplement voire la destruction des villages palestiniens pendant la guerre
vont  de  pair  avec  une  transformation  du  paysage  culturel  arabe,  et  sa  perte  de
signification.
Six types d'intervention de l'Etat au niveau du paysage culturel sont pris en considération
FD  :  Paysage  culturel;  Conflit;  Guerre;  Village;  Dépeuplement;  Conflit  israélo-arabe;
Palestiniens; Israël; Culturel
60 ET : Ethnicity and citizen identity in planning and development for minority groups
AU : FENSTER (T.)
SO  :  Political  Geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  1996;  Vol. 15;  No. 5;
p. 405-418; Abs. anglais; Bibl. 65 ref.; 2 fig.
FA : Identification des besoins ethniques et citoyens chez les immigrants et les sociétés
indigènes qui font l'expérience d'un processus rapide de changement social. Modèle de
l'ethnicité  versus  la  citoyenneté  selon  deux  approches  du  changement  social:
l'assimilationniste  et  la  pluraliste.  Le  modèle  permet  d'analyser  deux expériences  de
développement:  celle  des  Juifs  venant  d'Ethiopie  et  celle  des  Bédouins  du  Negev.  La
discrimination dans les projets de développement est abordée. L'A. essaie de définir une
planification sensible à l'ethnicité
FD : Changement social; Citoyenneté; Ethnicité; Intégration sociale; Identité culturelle;
Sentiment d'appartenance; Assimilation; Israël
61 ET :  The spatial  manifestation of threat:  Israelis and Palestinians seek a "good"
border
AU : FALAH (G.); NEWMAN (D.)
SO  :  Political  Geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  1995;  Vol. 14;  No. 8;
p. 689-706; Abs. anglais; Bibl. 89 ref.
FA  :  Une  analyse  du  concept  de  frontière  dans  le  contexte  du  conflit  israélo-arabe
souligne la nécessité de bien comprendre les perceptions interne et externe de la menace.
Existence d'un discours politique dual sur la sécurité physique et la "purification" de
l'espace 
FD  :  Frontière;  Géographie  politique;  Identité  territoriale;  Souveraineté;  Juifs;
Palestiniens; Géopolitique; Sécurité; Israël
62 FT : Bilan d'eau d'Israël: situtaion présente et perspectives d'avenir
AU : YAIR (A.); GVIRTZMAN (H.)
SO : Science et changements planétaires. Sécheresse; ISSN 1147-7806; France; Da. 1995;
Vol. 6; No. 1; p. 59-65; Abs. français/anglais; Bibl. 6 ref.; 6 fig.
FA : L'augmentation rapide de la population et le développement économique conduisent
à une pénurie croissante en eau. La surexploitation des nappes phréatiques a déjà pour
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effet la salinisation de l'aquifère côtier. Une aggravation de la situation est à prévoir à la
suite du réglement politique en cours avec les Palestiniens et la Jordanie. - (JPB)
FD : Eau; Ressource en eau; Gestion de l'eau; Géopolitique; Qualité de l'eau; Salinisation;
Hydrogéologie; Nappe aquifère; Israël
63 FT : Eretz Israël. Du précepte biblique aux contingences géopolitiques
AU : ENCEL (F.)
SO : Hérodote; ISSN 0333-8487; France; Da. 1994; No. 74-75; p. 159-195; 3 fig., 2 tabl.
FA : L'acte de naissance de l'Etat juif a recélé des contradictions qui habitent le sionisme
politique  depuis  ses  débuts.  Le  précepte  fondateur  est  étudié  dans  ses  dimensions
historique, spirituelle et spatiale. L'A. voit en quoi le sionisme en fait des interprétations
contradictoires sous forme d'ambiguïtés et compromis géopolitiques: lectures laïques et
socialistes,  puis  mystiques  et  nationalistes.  L'A.  se  demande  si  le  processus  de  paix
israélo-palestinien est une remise en cause brutale, un déclin progressif ou un simple
repli conjoncturel de l'idéal de souveraineté sur Eretz Israel 
FD : Idéologie; Sionisme; Concept; Géographie historique; Identité territoriale; Perception;
Géographie politique; Israël; Géopolitique; Souveraineté; Juifs
64 ET : Large high-technology firms and the spatial extension of metropolitan labour
markets: some evidence from Israel 
AU : FELSENSTEIN (D.)
SO : Urban studies; ISSN 0042-0980; Royaume-Uni; Da. 1994; Vol. 31; No. 6; p. 867-893; Abs.
anglais; Bibl. 38 ref.; 5 fig., 5 tabl.
FA : Examen du rôle des firmes employant des technologies de pointe dans l'organisation
de leur marché spatial du travail. Etude des stratégies mises en oeuvre pour transporter
leurs  employés.  Cas  de  plusieurs  aires  métropolitaines  israéliennes:  délimitation  et
caractérisation  des  bassins  d'emploi  en  fonction  du  degré  de  qualification
professionnelle. Détermination des facteurs qui favorisent une extension spatiale de ces
bassins 
FD : Industrie de pointe; Entreprise; Firme; Marché du travail;Main-d'oeuvre qualifiée;
Migration alternante; Bassin d'emploi; Emploi; Transport; Israël; Ville
65 FT : (Jérusalem - ville de trois religions. Développement et conflits depuis le milieu
du XIX° siècle)
GT  :  Jerusalem  -  Stadt  dreier  Religionen.  Entwicklung  und  Konflikte  seit  Mitte  des
19. Jahrhunderts
AU : SABBAGH (J.)
SO  :  Geographische  Rundschau;  ISSN  0016-7460;  Allemagne;  Da.  1993;  Vol. 45;  No. 1;
p. 50-57; Bibl. 10 réf.; 6 fig., 5 phot.
FA : Depuis le XIX° siècle la ville s'est considérablement agrandie et la population, qui
était  de  15  000  habitants  en  1848,  était  de  482 700  habitants  en  1987.  L'A.  présente
l'évolution  démographique  ainsi  que  l'évolution  de  la  structure  urbaine,  liées  aux
événements politiques. - (D. Rouvière)
FD  :  Métropole;  Croissance  urbaine;  Croissance  démographique;  Population  urbaine;
Histoire urbaine; Politique; Conflit; Israël; Jerusalem; Religion
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66 ET : Boundaries as a topic in geographic education. The case of Israel
AU : BAR-GAL (Y.)
SO  :  Political  Geography;  ISSN  0962-6298;  Royaume-Uni;  Da.  1993;   Vol. 12;  No. 5;
p. 421-435; Abs. anglais; Bibl. 55 réf.; 3 fig.
EA : This paper examines the way in which Zionist ideology has used the discipline of
geography  to  create  certain  beliefs  relating  to  the  boundaries  of  the  territory.  The
centralized  educational  system  has  transmitted  dual  and  confused  messages  on  the
question of Israel's boundaries. The presentation of borders is imprecise and there is an
avoidance of any discussion of this question. The relations between ideology, power and
knowledge are studied
FD : Pouvoir; Idéologie; Education; Système de valeurs; Système éducatif; Enseignement
de  la  géographie;  Identité  territoriale;  Etat;  Frontière;  Sionisme;  Israël;  Géographie
politique
67 ET : The geography of a population mass-escape from the Tel Aviv area during the
Gulf War
AU : EFRAT (E.)
SO : Geographical journal (The); ISSN 0016-7398; Royaume-Uni; Da. 1992; 
Vol. 158; No. 2; Pp. 199-206; Abs. ENG; Bibl. 13 réf.; 5 fig., 1 tabl. 
FA : Pendant la Guerre du Golfe (1991), près de 100 000 habitants de la région de Tel Aviv
partirent  se  réfugier  dans  des  régions  périphériques  :  l'A.  étudie  les  directions  et
destinations choisies 
FD  : Relations  internationales;  Guerre;  Migration  temporaire;  Population  urbaine;
Comportement; Israël
68 ET : Gender differences in commuting distance, residence and employment location
: metropolitan Haifa 1972 and 1983
AU : BLUMEN (O.); KELLERMAN (A.)
SO : Professional geographer; ISSN 0033-0124; Etats-Unis; Da. 1990;  Vol. 42; No. 1; p. 54-71;
Abs. ENG; Bibl. 63 réf.
FA : Etude de 3 caractéristiques de l'emploi à Haifa, Israël (1972 et 1983) : la distance entre
domicile et lieu de travail, la situation du lieu de résidence et de travail. Distribution par
sexe. L'A. constate des divergences selon les sexes et les 2 années, tente une explication,
et compare les mêmes résultats dans d'autres métropoles (Canada, Etats-Unis, Australie)
FD : Emploi; Migration de travail; Lieu de travail; Résidence; Distance parcourue; Femme;
Métropole; Ségrégation; Ségrégation urbaine; Migration alternante; Israël; Haïfa
69 FT : Les Palestiniens et la guerre du Golfe. Saddam Hussein, héros des Palestiniens ?
AU : BENJELLOUN-OLLIVIER (N.)
SO : Hérodote; ISSN 0333-8487; France; Da. 1991; No. 60-61; p. 147-153
FA : L'A. montre qu'il est rapide et quelque peu schématique de parler d'une véritable
alliance conclue entre l'Irak et l'OLP 
FD : Conflit; Guerre du Golfe; Perception; Mentalité; Attitude; Comportement; Palestiniens
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RÉSUMÉS
La liste des notices bibliographiques obtenues en interrogeant la  Bibliographie Géographique
Internationale (BGI) qui correspond au domaine Géographie de la base FRANCIS (INIST-CNRS,
http://www.inist.fr). Pour cette rubrique, l’interrogation a été faite sur les années 1992 à 2008
sur le Proche-Orient
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